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*‘Reşid Halid Gönçle,
Gitti gelmez bahar yeli,
Şarkılar yarıda kaldı.
Bütün bahçeler kilitli,
Anahtar Tanrı’da kaldı.
Geldi çattı en son ölmek.
Ne bir yemiş, ne bir çiçek.
Yanıyor güneşte petek,
Bütün bal arıda kaldı...”
22.6.1938
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Cahit Sıtkı Tarancı, 22.6.1938
CAHİT SITKI TARANCI
Türk şiirinin büyük ustalarından ve yazar 
Cahit Sıtkı Tarancı, 1910 yılında Diyarbakır’­
da dünyaya geldi.
Kadıköy Saint Joseph Lisesi’nde başladı­
ğı orta öğrenimini Galatasaray Llsesi'nde bi­
tiren, Mülkiye mektebinde dört yıl okuduk­
tan sonra Paris’e giderek Siyasal Bilgiler Fa­
kültesine devam eden Tarancı, İkinci Dünya 
Savaşı çıkınca yurda dönmek zorunda kaldı.
Ankara’ya dönünce Anadolu Ajansinda 
gazeteci olarak çalışan ve Çalışma Bakanlı­
ğında mütercimlik yapan Cahit Sıtkı, daha 
pek genç yaşlarında ağır bir hastalık geçire­
rek uzun süreler hastanelerde tedavi gördü.
İlk şiirlerini Servetifünun dergisinde ya­
yınlayan Tarancı, 1946 yılında C.H.P'nln aç­
tığı şiir yarışmasında "Otuzbeş Yaş" şiiriyle 
birincilik ödülünü kazandı. Estetik ve birey­
sel bir görüşle hemen bütün şiirlerinde ölüm 
ve ölümlülük temalarını işleyen Tarancı, şiir­
lerinden başka, deneme, mektup, hikâye, 
makale türlerinde pek çok eserler yazdı. Ta- 
rancı’nın önemli yapıtları şunlar: ömrümde 
Sükut, 1933 - Otuzbeş Yaş, 1946 - Düşten 
Güzel, 1952 - Sonrası, 1957 - Ziya’ya Mek­
tuplar, 1957.
Cahit Sıtkı Tarancı, 1956 yılında Viyana- 
da tedavi edilmekte olduğu bir hastanede 
gözlerini hayata yumdu.
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